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図表2進出本社の業種（構成比）
中国マレーシアシンガポール
【???????????】???? ??????????????
タイ全体
消費関連製造業 12.5％5.脇3.税42.1％14.謡
12.錦15.蝿霞.醜21.1％17.”素材関連製造業
帥.呪75.鵬40.税31.砿52.脇樫橦閣蓮製造業
5.脇5.畷3.税0.脇3.醗卸売・小売業
10.砿0.脇25.蛾5.3％11.3％その他
1m･脇1”・脇1”･脇1”･脳1“･脇合計
図表3進出本社の従業員数（構成比）
中国マレーシアシンガポール タイ全体
20.脳14.郷25.醜36.4％23.錨300人未満
帥.脇85.税74.1％63.錦76.4％300人以上
1”・脇1伽.脳1“.醜1“･脇1”､鰯合計
図表4現地子会社を最初に股立した時期（桝成比）
中国マレーシアシンガポールタイ全体
6.錦0.脇0.脇0.畷2.鰯～1939年
0.畷0.眺0.脳11.1％2.2％1940～1949年
6.5％11.1％4郷0.“5.錦1950～1959年
16.1％16.7％25.脇38.”認.1％1960～1969年
29.暁27.醗45.跳22.醜31.醜1970～1979年
9.7％33郷鋤.醜16.7％18.飛1980～1989年
32.雛11.1％4.醜11.1％16.錦1990～1999年
0.呪0.呪0.脇0.脇0.脳2000年～
1伽.脇1側.醜1“･脳1”・晩1m､脳合計 ???????????????（「?????」
???????、「????」???????、「?????」 、「 ?? 」 ?、「 」??? 、 っ ）﹇ ， 、 ﹈。
現地子会社数
10未満10以上
20未満
図表5
40以上50以上
50未満100未満100以上
30以上
40未満
20以上
30未溌
482468665回答数
図表6現地子会社の股立時期（樹成比）
中国マレーシアシンガポール タイ全体
0.脇14.郷14.脇31.銚12.堪～1976年
0.脇4.醜33.3％0.脳9.1％1977～1981年
0.脇23.跳18.錦9.1％10.蛾1982～1986年
7.謡38.1％29.錨36.4％24.錦1987～1991年
77.5％14.3％3.7％13.脇34.錦1992～1996年
15.脳4.脇0.脇9.1％8.2％1997年～
1”･砿1”・脇1“・脇1m・鵬1m・鵬合計
図表7現地子会社の企業形態（棡成比）
中国マレーシアシンガポール タイ全体
45.脇33.郷74.1％27.錦46.4％単独出資
32.錦47.銚18.5％36.“32.溌多数合弁
15.脇14.課0.鵬27.鍋132壁少数合弁
7.錦4.8％7.4％9.1％7.3％その他
100.呪1伽.脇1帥.脳1“・鰯1卯.脇合計
図表8現地子会社の従業員数（櫛成比）
中国マレーシアシンガポール タイ全体
20.砿19.脇48.1％13.鰯25.部100人未満
100人以上300人未満20.M28.M29.M40.”28.澱
300人以上1000人未満32.弧38.1％11.1％31.雛28.醸
27.邪14.謡11.1％13.慨18.醜1000人以上
1”･脇1”･砿1”.脇1”.“1”・脳合計
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図表9国別・コア人材の過不足感（回答数および点数）図表10国別・コア人材の過不足感
中国マレーシアシンガポールタイ全体 （点数）
かなり不足1984940
中国
マレーシア
シンガポール
タイ
やや不足 145168縄
十分である746320
：やや過剰01012
かなり過剰 0 1 10 2
騨蕊一一.‐わからない01001
回答数合計 40202721108
点数 -1.3‐0．9－0．8‐1‘2‐1．1
注：点敗は「かなり不足」を－2点、「やや不足」を－1点、「1．分である」‐1.5‐1.0‐0,50．0
を0点、「やや過刺」を1点、「かなり過剰」を2点とし、’''1符企巣の平均を
とった。平均を出す際には「わからない」と無1口1答は分母から除外した。
図表11本社従業員数および現地子会社設立時期別コア人材の過不足感（回答数および点数）
300人未満300人以上1991年以前1992年以降 全体
かなり不足 9 31 27 13 40
やや不足 10 33 20 23 43
十分である 5 15 12 8 20??
】 1 1 1 2
かなり過剰 1 1 1 I 2
わからない 0 I 1 0 I
回答数合計 26 82 62 46 108
点数 1.0 -1．1 -1．2 1．0 -1．1
注；点数は「かなり不足」を－2点、「やや不足」を－1蝋、「1．分である」を0点、「やや過剰jを1点．「かなり過剰」を2点と
し、回寄企業の平均をとった。平均を出す際には「わからない」と撫回符は分母から除外した□
図表12国別・コア人材の採用方法（点数）
中国マレーシアシンガポールタイ全体
職業紹介機構を通じて採用 1．8 1.6 1.2 1.6 1.6
新聞、求人雑誌等による採用 1．0 1.9 1.7 1.4 1.4
新規学卒者の定期採用 1.6 0.9 ().6 0．9 1.1
社員による紹介 1．0 1.2 0．8 O令9 1.0
日本本社からの派遣、出向 1．1 0.8 0.7 0．9 0.9
他社からヘッドハントで採用 0．5 09 09 0．6 07
インターネットによる採用 0．5 0．5 0.4 0．4 0.5
関連企業等からの出向、転籍 0.5 0●2 0.3 0．5 0.4
注：点敗は「全くない」を0点、「あまりない」を1点、「どちらかというと多い」を2点、「非赫に多い」を3点とし、回祷企業の
平均をとった。平均を出す際には「わからない」と無回審は分1Mから除外した。
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コア人材の採用方法（点数）図表13国別・コア i
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図表14本社従業員数および現地子会社設立時期別コア人材の採用方法（点数）
300人未満300人以上1991年以前1992年以降 全体
1-3職業紹介機橋を通じて採用 1.7 1.61.51.8
新聞、求人雑酷等による採用 13 1.41.4 1.61．5
0．7新規学卒者の定期採用 1.4 1.11.1().9
0．8 1．0社員による紹介 1.11.3 ().9
日本本社からの派遣、出向 1.0 0．8 ().90．9().8
07他社からヘッドハントで採用 0．6 0．80.60.9
0．3 0.5インターネットによる採用 0.5 0.50．6
().4 0.4関連企業等からの出向、転霜 0.3 0.40．6
注＆点数は「全くない」を0点、「あまりない」を1点、「どちらかというと多い」を2点．「非粘に多い」を3点とし．Inl脊企柔の
平均をとった．平均を出す際には「わからない」と無回答は分母から除外した．
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図表15入社後年数別コア人材の選抜要件（全体。回答割合）
入社後入社後入社後入社後
入社時1年以内1～3年3～5年5年以上
??????????????（????、「??
38.澱9.1％10.畷4.5％5.5％鯛学力
社内での実績 1.醗40.醜46.4％44.錦38.灘
社内外での過去の実細31.醜9.1％6.4％9.1％－9.1％
学歴（含資格、学位）“・脇10.蝿4.錦3.邸2.7％
28.澱36.4％19.1％16.4％7.3％将来性
人柄 10.蛾47.鋼25.部13.硫9.1％
リーダーシップ 帥.醗8.恥17.錨35.5％50.醜
実行力 40.脳13.銑53.慨49.1％39.1％
16.4％専門性 37.郵26.4％鋤.脇30.眺
問題解決力 2.税19.1％31.畷35.5％42.7％
5.醜15.5％11.鰯11.雛23.銚洞察力
*阿拝剖介は､M符した企業散(110社)を分母とし､各項目を選択した企粟敦を分子として刑棟した。
図表16国別・コア人材の選抜要件（全体。回答割合〉
中国マレーシアシンガポールタイ全体
学歴（含資格、学位）釦.醗硫.7％51.醜侭.餓帥・脇
37.錦52.4％55.砿50.“47.説人柄
40.脇42.銚14.雛59.1％38.醜閲学力
35.畷47.銚“､4％22.7％37.雛専門性
社内外での過去の実績25.脇14識51.”36.4％31.醜
30.脇鱒.錦25.醜31.醗28.醸将来性
7.弘19.呪ワワ漣9.1％13.錦実行力
リーダーシップ 12.錦4.銚3.税9.1％8.郷 ??????」???、「?????????」???、「? ? ??」 、「????????」?????、???? ???っ?）﹇ 、?﹈
???????、???????（???）、???
???????（ ）、? ?（ ）
2.錦4.脇11.1％4.錦5.錦洞察力
問題解決力 7.錦0.鰯7.4％0.暁4.顕
2.錦0.脇3.7％0.脇1.邸社内での実績
＊回答制令は、それぞれの国別に、回答した企業散（中国40、マレーシア21、シンガポール27
タイ22）を分母とし、各項目を選択した企案敦を分子として計算した．
図表17入社5年以上国別・コア人材の選抜要件（回答削合）
中国マレーシアシンガポールタイ全体
リーダーシップ 42.錦76.醜74.1％侭.砿印.”
32.錨42.蛾48.1％54.錦42.7％問題解決力
27.5％61.躯37.醜45.錦40‘脳実行力
社内での実績 35.鰯28.慨40.溌50.脳38.澱
洞察力 12.5％38.1％22.澱31.脇23.銑
15.脳9.錦18.説22.7％16.4％専門性
15.脇4.跳3.7％18.醜10.辨人柄
社内外での過去の実絹10.鵬4.畷14.雛4.錦9.1％
将来性 5.脇9.鍋7.4％9.1％7.鋼
鰭学力 12.鋼0.脇0.鰯4.鍋5.5％
学歴（含資格、学位）2.錦0.鵬3.7％4.錦2.7％
＊胆l符削合は、それぞれの国別に、回答した企業数（中国40、マレーシア21、シンガポール27
タイ22）を分母とし、各項目を選択した企乗数を分子として計算した。
図表18入社時と入社後5年以上の上位3位の
コア人材の選抜要件推移（回答割合）
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図表19入社後年数別コア人材選抜の最終決定者（全体。回答割合）
入社後入社後
入社時1年以内1～3年
入社後
3～5年
入社後
5年以上
現地子会社の直属上司 19.1％30.9％19.1％12.7％ 7.3％
現地子会社の人事部門 30.蛾14.5％11.8％ 7.3％ 6.4％
現地子会社の特別委員会 2.7％ 6.4％ 5.5％ 5.5％ 5.5％
現地子会社の社長・役員 39.1％43.6％51-8％64.1郷 71.錦
本社人事部 2.7％ 0.(脱 1.8％ 2.7％ 4.5％
＊回答割合は、回答した企業数（110社）を分母とし、各填目を退択した企業数を分子として誹練した。
図表20国別・入社時コア人材の最終決定者（回答割合）
中国マレーシアシンガポール タイ 全体
現地子会社の置屋卜司 17.部14.3％2?_2雛22.7％ 19.1％
現地子会社の人事部門 37.5％47.餓 7.4％31.脇 30.9％
現地子会社の特別委員会 2.5％ 0.脇 3.7％ 4.雛 2.7％
現地子会社の社長・役員 30.“2a8％48◇1％59.1％ 39.1％
本社人事部 5.0％ 0.〔暁 0.脇 4.5％ 2.7％
＊回答割合は、それぞれの国別に．I川番した企業政（11個40、マレー シア21、シンガポー ル27、タイ22)を分I¥とし、各噸脚を
選択した企業数を分子として肘蝉した。
図表21国別・入社8
現地子会社の直属上司
現地子会社の人事部門
現地子会社の特別委員会
現地子会社の社長・役員
本社人事部
時コア人材の最終決定者（回答割合）
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図表22国別・コア人材選抜の最終決定者（入社後5年以上。回答割合）
中国マレーシアシンガポール 全体タイ
現地子会社の喬屋上司 7.鋤 0.畷 3.7％13.錦 7.3％
現地子会社の人事部門 7.認 4.跳 3.7％ 4.5％ 6.4％
現地子会社の特別委員会 1().(脱 0.(恥 3.7％ ().(脱 55％
現地子会社の社長・役員 62.5％76.2％77.8％77.3％ 71.8％
本社人事部 5.(脱 9.5％ 3.7％13.鋤 4.5％
＊回答荊合は、それぞれの国別に．側答した企業数(UIoIm40、マレー シア21、シンガポー ル27、タイ22）を分母とし、各JriI]を
選択した企業数を分子として81-算した。
図表23国別・コア人材育成施策（点数）
中国マレーシアシンガポール 全体タイ
コア人材を意識したキャリア形成 1.3 1.3 1.4 1．8 1.4
社外研修機関への派遮 1.51．4 1．1 1.3 1.3
コア人材を意識した能力開発プログラム1．2 1．0 1.2 1.1 1.1
日本本社への出向 1.3 1.0 0．6 ().9 1.(）
注：点教は「全く実施していない」を0点．「あまり災施していない」を1点、「どちらかというと実施していない」を2点、「全く
実施している」を3点とし、回答企業の平均をとった。平均を出す際には「わからない」と無回答は分母から除外した．
図表24国別・コア．
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図表25国別・コア人材を必要とする職種（点数）
中国マレーシアシンガポール 全体タイ
生産・技術 2.5 2.2 2.0 2．0 2.2
営業 2.1 1.7 1.7 1.5 1.8
財務・経理 2.0 1.8 1.6 1.7 1．8
総務・人事 1.6 131.9 1.6 1．6
開発・設計 1.7 1.7 1.2 1.3 1．5
法務・特許 1．0 0．4 0．5 0．5 0.7
注：点数は「全くない」を0点、「あま'〕ない」を1点、「どちらかというと多い」を2点、「非淋に多い」を3点とし、回祷企業の
平均をとった．平均を出す際には「わからないjと熊、答は分冊から除外した。
図表26国別・コア人材を必要とする職種（点数）
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図表27国別・コア人材を昇進させる職位（点数）
中国マレーシアシンガポール 全体タイ
現地子会社部長クラス 2．0 2.0 2．22．4 2.2
現地子会社役員クラス 0.9 1.0 ().9 0曇90．8
現地子会社社長 0.3 0．3().2 0.4 0．4
日本本社役員クラス 0.0 0.(） 0.1 ().0().1
注：点数は「全くない」を()点、「あまりない」を1点、「どちらかというと多い」を2点．「J1稲に多い」を3点
とし、回答企業の平均をとった。平均を出す際には「わからない」と無阿答は分Iﾘから除外した。
図表28国別・コア‘
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図表29コア人材のキャリア形成
パターン（全体。柵成比）
これまで今後
図表30キャリア形成パターン
パターンIパターン11 パターンⅢ
??
パターンI19.3％33.9％
パターンⅡ50.5％21.1％
パターンⅢ30.3％45.脇
驚騨 合計 l(X).脳100.脳
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ヤリアプロフェッショナルをるキャリア
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図表31国別・これまでのコア人材のキャリア形成パターン（櫛成比）
中国マレーシアシンガポール タイ全体
パターンI 2().(隅 9.5％22.2％23.8％19.3％
パターン11 52.5％61.9％51.眺33.3％50.5％
パターンH1 27.5％28.(粥25.9％42.9％30.3％
合計 100.脇100.()％100.(恥100.0％1000％
図表32E
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図表33国別・今後のコア人材のキャリア形成パターン（榊成比）
中国マレーシアシンガポール タイ全体
パターンI 28.2％47.銚222％45.5％33.9％
パターン11 15.4％19.眺33.3％18.2％21.1％
パターンⅢ 56.4％33.3％44.4％36.4％45.眺
合計 1m･蝿1叩.0％100.鵬1㈹､醜100.脇
図表34国別・今後のコア人材のキャリア形成パターン（榊成比）
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図表35国別・コア人材の定着施策（点数）
全体中国マレーシア シンガポール タイ
給与・賞与の反映幅の拡大
昇進・昇格のスピード
2.2 242．32．7 2．4
2.1 2．32．5 2.2 2．2
能力開発の椴会
裁量権の拡大
1-91.7 1.6 2－12．1
1.8 1.91.6 1.82．1
国溌…國癌引隠 1.(） 1.51.2 I12．2
表彰制度
福利厚生の充実
1.(） 1．2 1.41．9 1-1
0．8 1.3 1．41≦8 1-3
社内公募制 0.2 0．503 ().3().9
自社株購入権制度 0．3 (） 2 0．40．6 0.2
注：点数は「全く有効でない」を0点．「あまり行効でない」を1点、「どちらかというと何効である」を2点、「非揃に何効である」
を3点とし回答企業の平均をとった．平均を出す際には｢わからない」と無回答は分母から除外した．
図表36国別・コア人材の定着施策（点数）
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図表37国別．コア人材制度のプラス評価（点数）
中国マレーシアシンガポール 全体タイ
①有能な人材をひきつける 2.3 2．4 2.3 2.(） 2.3
②流動化に対応した人材育成 2.2 2．3 2.1 2．1 2.2
③資源を有効に活用 2．1 2.3 2．1 2.12.0
④世の中の変化に対応 1.8 2．0 2‘4 1.9 2.(）
⑤ホワイトカラー選抜に有効 1.5 1.7 1.8 1.81．9
注：点数は「遮う」を0点．「やや述う」を1点、「まあそうだ」を2点、「そのとおり」を3点とし、’''1符企業の平均をとった。斗
均を出す際には「わからない」と雛''11符は分肚から除外した。
図表38国別・コア人材制度のプラス評価（点数）
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図表39国別・コア人材制度のマイナス評価（点数）
中国マレーシアシンガポール 全体タイ
⑥基準作りや評価が困難 2．5 2.1 2．3 2.325
⑦要件を満たす人材が少ない 24 2.0 2．4 2.32.3
③育成に費用や時間がかかる 1.9 2．2 2.12．51.9
⑨コア人材の負担が大きい 1.0 L6 1.21.3 1-1
⑩モティベーションが失われる 1.2 1.21.3 1．01.3
⑪人間関係がギクシャクする 1=2 0.6 1.(） 0.90.9
注呈点数は「違う」を0点、「やや違う」を1点．「まあそうだ」を2点．「そのとおり」を3点とし、岡審企粟の平均をとった。平
均を出す際には「わからない－1と雛回祷は分母から除外した。
図表40国別・コア人材制度のマイナス評価（点数）
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図表41国別・コア人材の受け止められ方（回答数および点数）
中国マレーシアシンガポール 全体タイ
全く受け入れられない 00 0 11
22あまり受け入れられない
?
49 4
どちらかというと受け入れられる 499 10 921
大いに受け入れられる 8 33118 6
0 0 1わからない 01
回答数合計 26 21 10640 19
点数 2．2 2.2 2.11.9 2.1
注：点数は「全く受け入れられない」を0点、「あまり受け入れられない」を1点、「どちらかというと受け入れられない」を2点
｢大いに受け入れられる」を3点とし、回拝企業の平均をとった。ﾘド均を出す際には「わからない」と脈岡杵は分Iﾘから除外した。
コア人材の受け止められ方（回答数および点数）図表42国月
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